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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af 
fremmede Universitetslærere. 
Immalrikulationsfesten holdtes den 2. September 1937. Hektor, 
Professor, I)r. med. C. E. Bloch holdte Talen. Kantaten udfortes af 
Studentersangforeningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 18. November 1937. Talen 
holdtes af Professor, l)r. phil. William Norvin (jfr. foran Side 18). 
Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Professor .Jorgen .Jør­
gensen: Træk af Deduktionsteoriens Udvikling i den nyere Tid, 117 
Sider 8vo, Nekrologer over Biskop, forhv. Professor V. Animuudsen, 
Professorerne V. Henriques, II. Westergaard og V. Bentzon, Selv­
biografier af Aarets Doktorer og Bedømmelse af Prisafhandlingerne 
for 1936 og af den geologiske Prisafhandling for 1935. Kantaten: J. 
L. Heibergs og C. E. F. Weyses Kantate til Universitetets Fest i 
Anledning af Heformationens Indforelse samt Hektorskiftet udfortes 
af Studentersangforeningen. I Forbindelse med Aarsfesten arran­
geredes paa Initiativ af Studenterforeningen en Festaften i det kgl. 
Teater; der opførtes Carl Nielsens Maskerade. 
Festskriftet i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1937 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. phil. 
Carl Hoos: Nietzsches Empedokles-Fragmenter, Introduktion og For­
tolkning, 121 Sider 8vo. 
Den 25. November 1937 modtog Hektor Studenterne fra 1912 i 
Anledning af deres 25 Aars Studenterjubilæum. 
Den 15. Februar 1938 afholdtes en Mindefest i Anledning af 
300-Aaret for Niels Steensens Fødsel. Der holdtes Taler af Profes­
sorerne, Dr. med. II. Hou-Jensen og Dr. phil. C. M. Steenberg. 
I det akademiske Aar fra den 1. September 1937 til den 31. August 
1938 har følgende fremmede Videnskabsmænd holdt Forelæsninger paa 
Universitetet (.1. Nr. 68/37 og 68/38): 
Professor, Dr. Karl Ludwig Schmidt, Basel, 4 Forelæsninger den 
21., 22., 23., 24. September 1937 over »Grund, Ziel und Grenze der 
sogenannten formgeschichtlichen Betrachtung der Evangelien«, »Jesus 
von Nazareth als Messias und Menschensohn«, »Der dreieinige Gott 
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als Subjekt und Objekt des Glaubens« og »Reich, Kirche, Staat, Volk in 
ihremZusammenhang und Gegeniiber«; Professor Salvador de Madariaga, 
Oxford, 2 Forelæsninger den 10. og 11. November 1937 over »Frem­
skridtets sande Væsen« og »Tanker om international Ret«; Professor 
i baltisk Filologi ved Berlins Universitet, Dr. Georg Gerullis en Fore­
læsning over »Die baltischen Stamme und ihre Beziehungen zum ger-
manischen Norden« den 15. Februar 1938; forhv. Direktor for London 
School of Economics, Sir William Beveridge en Forelæsning over »British 
Universities, Old and New«, den 25. Marts 1938. 
